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При проведенні медико-біологічних досліджень часто постає задача зберігання 
великих об’ємів медичних даних. Відповідно, і методи зберігання та ефективної 
обробки таких даних постійно розвиваються та удосконалюються. Тому, на перших 
порах важко вибрати оптимальний варіант форми зберігання даних. У роботі 
представлено порівняльну характеристику найбільш уживаних методів. Найпростіший 
метод зберігання та представлення даних - зберігання в текстовому файлі. При цьому 
дані, що стосуються одного об’єкту, зберігаються в одній стрічці і закінчуються 
символом переводу стрічки. Різні дані в одній стрічці (тобто, наприклад, прізвище, ім’я, 
по батькові та електронна адреса) розділюються комами або символами табуляції (\t). 
Подальшим розвитком методів зберігання даних є технологія електронних таблиць 
(наприклад, Microsoft Excel). Як виявилось, при цьому дані редагувати зручніше, адже 
вже готова таблична структура. Для великих об’ємів даних (більше 1000 записів) та 
даних, які складно або неефективно представляти у вигляді двовимірної таблиці, 
створені бази даних (БД) та системи управління БД (СУБД). База даних - це об’єднання 
таблиць, що стосуються однієї теми (наприклад, база даних пацієнтів медичного 
закладу). Для ефективної обробки БД існує стандарт мови структурованих запитів SQL 
(Structured Query Language). Окрім того, більшість СУБД побудовані за технологією 
"клієнт-сервер", що дозволяє розділяти сервер БД і сервер обробки даних на різні 
комп’ютери в мережі. Новим напрямком у технологіях представлення даних є 
побудована на стандарті SGML (Standard Generalized Markup Language — Стандартна 
Узагальнена Мова Розмітки) та орієнтована на Web розширена мова розмітки XML 
(eXtended Markup Language). Використовуючи HTML-подібні теги можна виділяти 
певні частини тексту як такі, що відносяться до певної теми. Основна перевага XML - 
це можливість задання власних тегів, також дані представляються у деревовидній 
формі. XML-документ можна використовувати для створення баз знань. В сервер MS 
SQL версії 2000 і пізніше вбудована можливість видачі даних в форматі XML. 
Результати аналізу показують, що в задачах зберігання великих об’ємів даних доцільно 
використовувати СУБД з використанням технології „клієнт-сервер”, для задач 
зберігання даних складної структури – мову XML, а для зберігання даних невеликого 
об’єму доцільно обмежитись електронними таблицями чи текстовими файлами. 
